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学生のグループワーク作品は、専門家による印象評価（「ゆるい - ゆるくない」「かわいい - かわいくない」「元





















































































































組ピックアップし、グループA, B, C, Dを決定し
ている。残りの人を上から順番にグループに割り
振った（E, F, G, H）。グループA, B, C, Dが感性































































































































































































































































































Use of Impression Evaluation in Group Working of Design Education and Process Analysis
Ayuko TAKAGI    Norikazu MORISAKI    Haruhiko TAKEUCHI
【abstract】
In design education, students create works in group. However, when groups are generated randomly or by 
student ID, communication difficulties are often seen. In this study, we analyze the emotional information for 
members by using impression evaluation, and generate groups based on it. Furthermore, emotional distance is 
examined whether it affects the process of the group work and evaluation of the results.
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